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   Renal angiomyolipoma associated with tuberous sclerosis is well known. On the other hand, 
few cases of renal cell carcinoma in connection with tuberous sclerosis have been reported. We 
report a patient with tuberous sclerosis whose kidney was involved with renal cell carcinoma. 
   A 18-year-old woman was first admitted in August 1987 for evaluation of left renal tumor. 
Diagnosis of tuberous sclerosis was made when she was 11 years old on the basis of mental 
retardation, papules on her face, seizures, white leaf-shaped macules and periventricular calcifica-
tions. Computerized tomographic scan demonstrated a large mass arising from the left kidney 
and small masses in the right kidney. Angiography confirmed bilateral hypervascular renal tu-
mors. On these bases, a clinical diagnosis of bilateral renal angiomyolipomas was made and 
surgical treatment of the left kidney was recommended because of its large size. However, her 
parents did not permit treatment until March, 1988. Finally, left nephrectomy of 4,750 g was per-
formed and histological examination revealed renal cell carcinoma with clusters of spindle cells. 
   In the literature available to us, we found twelve reports of malignant renal tumors associ-
ated with tuberous sclerosis including five renal cell carcinomas in Japan. 
                                                (Acta Urol. Jpn. 35: 2135-2138, 1989)










































レ線 学 的 検 査 所 見 ・胸 部 レ線,異 常所 見 な し.IVP
で 左 腎 孟腎 杯 の 圧排 変 形 を 認 め る.腹 部CTで は 左
腎 部 に一 致 して 内 部 に 一 部低 吸収 域 を 有 す る 腫 瘍 像
が示 され,正 常部 分 は 前 下 方 に圧 排 され て い た(F三g.
1).また頭 部CTで は脳 室 周 囲 に典 型的 な石 灰 化 の 所
見 が認 め られ た.血 管 造 影 で は 左 腎 上局 に豊 富 な 血 管
を有 す る大 きな腫 瘍 が描 出 され,ま た右 腎 に も下 局 に
小 さ な腫 瘍 像 が 描 出 され た(Fig.2).















ところが,退院後も原因不明の発熱 を繰 り返 すた
め,1987年11月30日再度入院し精査したところ,左 腎
腫瘍の著明な増大が認められたため12月3日,腫瘍の
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れ らを駆使してもAMLに 特徴的 とされる所見は必
ず しもえられず,さ らに,た とえAMLに 特徴的な
所見がえられたとしても合併する腎腫瘍の存在が完全
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